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Запропоновано аналітичні та графіч-
ні залежності визначення площ збирання 
льону-довгунця на волокно і насіння комбай-
новим або роздільним способомзбирання
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Предложены аналитические и графиче-
ские зависимости для определения площа-
дей уборки льна-долгунца на волокно и семе-
на комбайновым или раздельным способом
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Розрізняють три способи збирання льону-довгун-
ця: сноповий, роздільний і комбайновий. Не зупиня-
ючись на першому, який характеризується значними 
витратами ручної праці, відзначимо перспективність 
двох останніх з точки зору механізації технологічних 
процесів.
Роздільний спосіб збирання льону-довгунця може 
застосовуватись в разі націленності виробництва на 
отримання довгого волокна, яке є найбільш еконо-
мічно привабливим продуктом льонарства. За цим 
способом льон вибирають в зеленій, або ранній жовтій 
стадії стиглості. Наступні технологічні операції перед-
бачають його очіс і весь цикл приготування трести 
[1,2]. Очісанний ворох переробляється в стаціонарних 
умовах на насіннє-очисних машинах. Як правило, на-
сіння, отримане за цим способом, не відрізняється ви-
сокою якістю, в багатьох випадках є не кондиційним, і 
не представляє значної цінності як посівний матеріал. 
Проте, волокно із стебел льону, вибраних на ранніх 
стадіях, характеризується найвищими показниками. 
Тобто, такий спосіб збирання орієнтований переважно 
на отримання волокна.
Насіння з більш вищими показниками якості може 
бути вирощене за комбайновим способом, при якому 
брання льону здійснюється в кінці ранньої жовтої, або 
в жовтій фазі стиглості. Стиглість насіння на стеблах 
на цій стадії досягає рівня 65-75%.
Виклад основного матеріалу
Необхідність застосування комбайнового, або роз-
дільного (двофазного) способу збирання льону-до-
вгунця в значній мірі визначається погодними умова-
ми, в залежності від яких і віддається перевага тому 
або іншому способу. За умов зміни погодних умов 
із сухої до вологої у період початку ранньої жовтої 
стиглості льону на протязі двох тижнів, або коливань 
погодних умов та прогнозу дощів (вологої погоди) на 
період збирання, роздільний спосіб має суттєві пере-
ваги перед комбайновим. Тобто, в господарчих умо-
вах наперед передбачити доцільність (необхідність) 
застосування того, або іншого способу не вдається. 
Застосування певного способу збирання є реакцією 
виробника на мінливість погодних умов і його нама-
гання максимально скорегувати технологічний процес 
з метою мінімізації втрат і підвищення ефективності 
виробництва. Якщо ж навпаки, на початковому пері-
оді дозрівання льону часто випадають значні опади, а 
потім настає період сухої погоди – перевага надається 
комбайновому способу, тому що до часу найбільш 
благоприємної погоди посіви вже досягнуть середини 
фази жовтої стиглості і застосування двофазного спо-
собу буде недоцільним. При цьому не варто перебіль-
шувати реальні можливості виробника щодо пошуку 
найбільш ефективних варіантів рішення. На практиці 
його можливості обмежені техніко-технологічним за-
безпеченням, матеріальними ресурсами. З цієї нагоди 
зрозуміло, що спосіб збирання, який в більшій мірі 
відповідає умовам виробництва, буде і більш ефек-
тивним.
До визначальних умов ефективного виробництва 
льонопродукції варто віднести ресурсне забезпечення 
технологічних процесів виробництва та первинної 
переробки льонопродукції. Зпрощення технології, як 
результат дефіциту матеріально-технічних ресурсів, 
прозводить до збитків в багато раз більших вартості 
зекономлених ресурсів. Відомо, що зменшення витрат 
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на виконання технологічних процесів на 1% призво-
дить до недобору врожаю льоноволокна на рівні 5% 
[3].
На практиці часто постає питання пошуку опти-
мального рішення стосовно розмірів площ під різні 
способи збирання: комбайновий на насіння і розділь-
ний - на волокно. Визначемо необхідне співвідношен-
ня між площами полів, відведених під роздільний та 
комбайновий способи збирання. Позначемо через F  
загальну площу на посів льону (га), а через Fk  площу 
під комбайновий спосіб збирання, через Fp  площу 
під роздільний спосіб збирання, через A  врожай-
ність насіння (кг/га), через H норму висіву насіння 
(кг/га). За таких умов F F Fk p= + , врожай насіння 
цього року для посіву в наступному році на площі F
(га) буде  A Fk× , а необхідна маса насіння для посіву 
в в наступному році буде F H× . Тоді A Fk× =  F H× . 
Але якщо врахувати необхідність створення певного 
запасу зерна на непередбачені випадки (зменшен-
ня всхожості внаслідок недотримання умов збе-
рігання, пошкодження, на випадок зміни розмірів 
посівних площ в бік їх збільшення), то необхідно 
мати деякий запас насіння, який позначимо B . 
Тоді A Fk×  повинно дорівнювати F H B× + , тобто 
повинно мати місце рівняння A Fk× =  F H B× + . 
Будемо вважати, що B  пропорційно F H×  і дорів-
нює η× ×F H , де η - коефіцієнт, рівний 0,1-0,3. Тоді 






k = +( )1 η . Таким повинно бути співвідно-
шення між площами Fk  і F . Наприклад, при H = 125
кг/га A = 5 ц/га і η = 0 2,  
F
F
k  повинно дорівнювати 
A Fk× +( ) =
125
500
1 0 2 0 3, , .
На рис. 1 наведено графічні залежності зміни площ 
під комбайновий та роздільний спосіб збирання за 
умов варіації коефіцієнта ризику η , урожайності, 
норми висіву насіння.
Висновки
Отримані аналітичні і графічні залежності дозво-
ляють змоделювати процеси виробництва льону-до-
вгунця на волокно і насіння, оцінити прикінцеві ре-
зультати діяльності, раціонально використати наявні 
матеріальні та технічні ресурси, визначити найбільш 
доцільну площу вирощування льону і його збирання 
роздільним або комбайновим способом.
а)
б)
Рис. 1. Залежність урожайності А (кг/га) та 
співвідношенням площ Fk/F: а – при η=0,2;
б – при Н=125кг/га
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